



Asia as seen by the Spanish “Empire” during the 16th and 17th Centuries
Appreciation of Namban lacquer and other Asian artistic objects,











Researching the Namban lacquer pieces and other artistic pieces from Asia preserved in Spain, a high
appreciation that those pieces received in the 16th and 17th centuries is pointed out. The trade route from
the Spanish Manila to Mexico and to Spain played a very important roll, as a considerable number of
artistic goods from Asia were transported to Spain on this route. Besides, in Spanish America, receiving the
influences of Japanese art they developed their own arts such as Mexican folding screens or American
１ スペイン国立オビエド大学美術歴史准教授。スペイン政府経済省の科学研究プロジェクト Protagonistas de la
presencia e impacto del arte japonés en España. HAR2014-55851-Pと Culturas Urbanas en la España Moderna: Policía,
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lacquers.



























































































































３ サンチェス・カントン氏によって１９５０年代にこの史料が研究され、全文が出版されている。F. J. Sánchez Cantón,
Inventarios reales. Bienes muebles que pertenecieron a Felipe II, Archivo Documental Español , tomos X y XI, Madrid,
1956-1959.
４ A. Pleguezuelo, “Regalos del Galeón. La porcelana y las lozas ibéricas de la Edad Moderna”, A. Morales [dir.], Filipinas,
puerta de Oriente: de Legazpi a Malaspina, Sociedad Estatal para la Acción Cultural Exterior-Lunwerg, Madrid-
Barcelona, 2003, p. 131-145.
５ Y. Kawamura, “Laca japonesa urushi de estilo Namban en España. Vías de su llegada y sus destinos”, Kawamura [dir.],
Laca Namban. Huella de Japón en España. IV Centenario de la Embajada Keichô, Fundación Japón, Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, Madrid, 2013, p. 249-296.
６ ウイーンのオーストリア応用美術博物館MAKに、フェリーペ二世がハプスブルグの親類に贈ったのでないか
とされているインドラッカーの机が保存されている。
７ F. J. Sánchez Cantón（前掲注３）, p. 349. Y. Kawamura（前掲注５）．
図２ フェリーぺ二世の財産目録


























８ スペイン語の原文は《Una caja de madera de la Yndia, con dos puertas a manera de oratorio, quadrada, de una vara de
alto y dos tercias de ancho y otras dos de hueco con un caxón en lo bajo, forrada por dentro en papel y por de fuera
laqueado de negro guarnecida de chapas de latón cincelado y dorado, que vino del Japón.》
９ O. Impey & C. Jörg, Japanese Export Lacquer 1580-1850 , Hotei Publising, Amsterdam, 2005, p. 190. クリステイーズ
のオークションに出されたことで知られている。
１０ M. R. Arias Estévez, “La armadura del samurái: de valiosos regalos a estímulos de la imaginación”, Kawamura [dir.]（前
掲注５）, p. 231-248.
１１ 川村やよい「スペイン所在の南蛮漆器についての考察」『國華』１４１５号、２０１３年、３６‐４９。
１２ A. García Sanz & A. Jordan Gschwend, “Vía Orientalis: Objetos del Lejano Oriente en el Monasterio de las Descalzas
Reales”, Reales Sitios , 138, Madrid, 1998, p. 25-39. 山崎剛『海を渡った日本漆器（１６‐１７世紀）』（日本の美術４２６
号）、２００１年、１９。O. Impey & C. Jörg（前掲注５）, p. 147, 286-287.日高薫『異国の表象』、ブリュケ，２００８年、
４３。川村やよい（前掲注１１）。



































１４ A. García Sanz, “Relicarios de Oriente”, M. Alfonso Mora & C. Martínez Shaw [dirs.], Oriente en Palacio , Patrimonio
Nacional, Madrid, 2003, p. 129-141.
１５ 同上。
１６ M. P. Aguiló Alonso, “El interés por lo exótico. Precisiones acerca del coleccionismo de arte namban en el siglo XVI”,
Centro de Estudios Históricos, Actas de las IX Jornadas de Arte, El arte en las cortes de Carlos V y Felipe II , CSIC,







































１８ Y. Kawamura, “Obras de laca del arte Namban en los monasterios de la Encarnación y de las Trinitarias de Madrid”,
Reales Sitios , 147, Madrid, 2001, p. 2-12.
１９ M. P. Aguiló Alonso, El mueble español durante los siglos XVI y XVII , Editorial Universidad Complutense, Madrid, 1990,
tomo II, p. 597; M. P. Aguiló Alonso, “Muebles y escritorios en las colecciones de Vincencio Juan de Lastanosa”, C. Morte
García, C. & C. Garcés Manau [coord.], Vincencio Juan de Lastanosa (1607-1681). La pasión de saber, Instituto de

































２０ L. Arbeteta Mira, “Banda”, El Galeón de Manila , Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Ministerio de Asuntos
Exteriores, Fundación Focus-Abengoa, Sevilla, 2000, p. 185.
２１ プラド美術館蔵、A. E. Pérez Sánchez, El retrato español. Del Greco a Picasso , Museo Nacional del Prado, Madrid,
2004, p. 342-343.
２２ フェリーぺ号が土佐に漂着し、積み荷が没収されるという事件。船長Matias de Landechoが地図を見せスペイ
ン帝国はこんなに広く強いと強行な態度を示し、また日本側はスペインはまず宣教師を派遣しその後軍隊を
送ってくると解釈した。








































































２４ Archivo General de Indias, Sig.: FILIPINAS, 38, N.54.
２５ Archivo General de Indias, FILIPINAS, Escribanía 439.
２６ A. L. Schlatter Navarro, La embajada Keicho y Espartina , Ayuntamiento de Espartina, 2014, p. 87.

































２７ エル・エスコリアル宮殿蔵。P. Benito, “Frontal de altar y fragmento de colgadura”, A. Morales Martínez [dir.],
Filipinas, puerta de Oriente: de Legazpi a Malaspina（前掲注４）, p. 278-279.






































３２ R. Rivera Lake, El arte Namban en el México virreinal , Ciudad de México, Estilo México Editores y Turner, 2005, p.315.
３３ アルゼンチンの美術収集家カルロス・ロドリゲス・ピビダル氏がスペインで購入し、その後１９５１年にブエノ
ス・アイレス装飾美術館に贈与した。情報を提供していただいたマリア・カンポス氏に感謝する。
３４ Y. Kawamura, “31.Cruz de altar”, Kawamura [dir.]（前掲注５）, p.414-415.
図９ ナバール博物館蔵。サン・ディエゴ号の積み
荷の一部、明朝の陶磁器等





















































３６ Y. Kawamura, “9. Arca”, Kawamura [dir.]（前掲注５）, p. 346-349.
３７ Y. Kawamura, “16. Arqueta”, Kawamura [dir.]（前掲注５）, p. 339-342. Y. Kawamura, “8. Arqueta”, Laca Namban.
Brillo de Japón en Navarra , Gobierno de Navarra, Pamplona, 2016, p. 76-77.




























３９ Y. Kawamura, “Laca urushi de estilo Namban y su influencia en las artes de la América virreinal. Un estudio a través de
las obras conservadas en Navarra”, Laca Namban. Brillo de Japón en Navarra（前掲注３７）, p. 22-59.







































４１ T. Castelló Iturbide, “Maque o laca”, Artes de México , 153, México D. F., 1972, p. 33-81. S. Pérez Carillo, La laca
mexicana. Desarrollo de un oficio artesanal en el virreinato de la Nueva España durante el siglo XVIII , Alianza Editorial


































４２ C. García Saiz, La pintura colonial en el Museo de América. II. Los enconchados, Ministerio de Cultura, Madrid, 1980, p.
21-22.
４３ S. Ocaña, “Enconchado frames: The Use of Japanese Ornamental Models in New Spanish Paiting”, P. Donna & R. Otsuka
[ed.], Asia & Spanish America. Trans-Pacific Artistic & Cultural Exchange 1500-1850 , Denver Museum, Denver, 2009, p.
129-149.
４４ Y. Kawamura, “Laca urushi de estilo Namban y su influencia en las artes de la América virreinal. Un estudio a través de
las obras conservadas en Navarra”, Laca Namban. Brillo de Japón en Navarra（前掲注３７）, p. 22-59.
４５ O. Impey & C. Jörg（前掲注５）, p. 194, cat. 466.

















４７ T. Castelló Yturbide & M. J. Martínez del Río, Biombos mexicanos, Instituto Nacional de Antropología e Historia, México,
1970. Los palacios de Nueva España. Sus tesoros interiores, Museo de Monterrey y Museo Franz Mayer, Monterrey, 1990,
p. 18-20, 121. C. García Saiz, Un arte nuevo para un nuevo mundo: la colección virreinal del Museo de América de
Madrid en Bogotá , Museo de América, Madrid, 2004, p. 48. 畑靖紀「メキシコのビオンボ：副王宮殿図屏風をめ
ぐる諸問題」『東風西声、九州国立博物館紀要』１０号、九州国立博物館、２０１４年、１０７～。
４８ T. Castelló Yturbide & M. J. Martínez del Río（前掲注４７）. G. Curiel, Viento detenido. Mitologías e historias en el arte de
biombo , Museo Soumaya, Asociación Carso A. C., Mexico D. F. 1999. D. Carr, “Chinoiserie in the Colonial Americas”, D.
Carr [ed.], Made in the Americas. The New World Discorvers Asia , Museum of Fine Arts Boston, Boston, 2015, p. 100-
131.
４９ L. E. Mora Osejo, “El barniz de Pasto”, Caldasia , vol. 11, 55, Bogotá, 1977, p. 5-31. M. Codding, “The Decorative Arts in
Latin America, 1492-1820”, J. Rishel & S. Stratton-Pruitt [eds.], The Arts in Latin America. 1492-1820 , Philadelphia
Museum of Art, Philadelphia, 2006, p. 98-113. M. Codding, “The Lacquer Arts of Latin America”, D. Carr [ed.], Made in



































５０ R. Newman & M. Derrick, “Painted Qero Cups from the Inka and Colonial Periods in Peru: An Analytical Study of
Pigments and Media”, Materials Issues in Art and Archaeology VI: Symposium Held November 26-30, 2001, Boston,
Warrendale, Materials Research Society, 2002, p. 291-302.
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